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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
Inteligencia emocional y la comprensión lectora de los estudiantes del 4° grado 
de educación primaria en la Institución educativa Carlos Wiesse de Chao, 2018. 
Para ello se realizó una investigación no experimental, descriptiva, correlacional 
con diseño de corte transversal, la muestra estuvo constituida por 30 
estudiantes; se encontró que el 56.7% de los estudiantes obtienen nivel medio 
de inteligencia emocional y nivel proceso de comprensión lectora, 26.7% 
obtienen nivel bajo de inteligencia emocional y nivel inicio de comprensión 
lectora, 10.0% obtienen nivel alto de inteligencia emocional y nivel logro de 
comprensión lectora. También se observa que el coeficiente de correlación de 
pearson es R = 0.897 nos muestra que existe una alta relación directa con nivel 
de significancia siendo esto menor al 5% (p &lt; 0.05), la cual se concluye que 
la inteligencia emocional se relaciona significativamente con la comprensión 
lectora de los estudiantes de la I.E. Carlos Wiesse de Chao, 2018,siendo  R = 
0.897, estimándose una elevada incidencia directa con grado de valor p = 0.000 
siendo esto menor al 5% (p < 0.05) lo que nos  indica que la inteligencia 
emocional se relaciona marcadamente con la comprensión lectora de los 
educandos del 4° cuarto grado primario de la I.E. Carlos Wiesse de Chao, 2018. 
 PALABRAS CLAVE, inteligencia emocional, empatía, comprensión lectora. 
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Abstract  
The research aimed to determine the relationship between the level Emotional Intelligence 
and the level of reading comprehension of students in the 4th grade of elementary school in 
the Carlos Wiesse educational institution in Chao during 2018. In order to achieve so, a 
correlational descriptive non-experimental investigation with transversal design was carried 
out. The sample was made up of 30 students. This investigation found that 56,7% of the 
students obtained an average level of intelligence emotional and a process level of reading 
comprehension, 26,7% of those students obtained a low level of emotional intelligence and 
a start level of reading comprehension, and 10,0% obtained a high level of emotional 
intelligence and achievement level of reading comprehension. It is also observed that the 
Pearson correlation coefficient is R= 0,897, which would show that there is a high direct 
relationship with the level of significance (p = 0.000), this being less than 5% (p < 0.05). 
which would lead to the conclusion that the level of emotional intelligence has a direct 
impact on the reading comprehension levels of the students in the 4th grade of the Carlos 
Wiesse educational institution in Chao during 2018. 
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